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Accounting Standards is issued by Ministry of Finance People’s Republic of 
China in 2006. None of the lines of Accounting Standards refers to the Reward 
Credits during sales or service. However, Reward Credits is not uncommon in 
everyday life, such as Airlines Mileage Awards Scheme, bonus points set by 
restaurants or bookstore, etc. Then how to recognize and measure the special 
commercial operation in accounting, and whether or not such information should be 
disclosed in public?  
The announcement about being prepared for the work of annual report in new 
Accounting Standards is issued by Ministry of Finance People’s Republic of China in 
December 26, 2008. During the announcement, it demonstrably provides the method 
of deferred income to measure Reward Credits for the accounting treatment. In 
addition, is there any other factor influences this special information disclosure of 
commercial behavior situation? 
This paper selects the Hainan Airlines Mileage Award Scheme as the main object 
of study, during the annual report of Hainan Airlines from 1999 until 2009, we can 
find that, the year of 2008 was the boundary, Hainan Airlines did not disclose any 
information about Airlines Mileage Awards Scheme in it’s annual financial report 
before the year of 2008, while Hainan Airlines began to publicly disclose the 
information about the special policy operated by aviation industry in annual financing 
report of 2008. 
Combining external and internal factors, the paper try to explain why Hainan 
Airlines changed the accounting treatment of information disclosure about Airlines 
Mileage Award Scheme. External factors such as industry competition and demand of 
information users in capital market, while internal factors such as decision-making of 
executives of airline company as well as demand of Enterprise financing, are all major 















Airlines, we can find that, none of the factors mentioned before was enough to explain 
the change of the information disclosure about Airlines Mileage Award Scheme which 
treatment made by Hainan Airlines. Thus, we come to a conclusion that the attitude of 
Hainan Airlines toward information disclosure on Airlines Mileage Award Scheme is 
negative and regulatory compliance. Also we hope that public companies could 
change their treatment when publicly disclosing accounting information, and be 
initiative information providers. 
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引  言 
南开大学公司治理评价课题组所作《中国公司治理评价与指数报告——基于
























                                                        

























































































第一章  文献回顾及理论分析 









在 1965 年发表的《集体行动的逻辑：公共利益和团体理论》（The Logic of 
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